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Les cases de Baix a Mar 
(Badalona, 6 de juliol- 14 de desembre de 2003) 
Enric Cahner i Monzó, 
Mariona Rovira i Solanas 
"I es Cases de Baix a Mar; Testi- 
rrionis de la Badalona Marinera" 
6s el títol d'una exposició que es 
va dur a terme a I'Escola del Mar 
de Badalona del 6 de juliol al 14 
de desembre de 2003 i que refle- 
xionava sobre el passat, el present 
i el futur d'aquest barri pescador: 
Aquesta exposició, ara mateix es 
pot veure al Centre de Cultura de 
Can Canyadó a Badalona. 
El naixement del Baix a Mar 
El Balx a Mar va né~xer a I'espal 
que quedava entre el nucll med~e- 
vdl I el mar; conegut popularment 
com Ibrenal, una zona de terres 
noves assecades del mar de 
d1p6s1ts fluvlals 
Durant segles la pesca hav~a 
estat una actlvltat complementhrla 
per a la subslstencla, perque els 
atacs dels corsarls I plrates nord 
afrrcans n'havren lhmltat el desen- 
volupament N o  va ser fins a prln 
clpls del segle ~ I I I  amb I absolutls 
me borbonlc de FellpV que la pau 
va arrlbar a les algues del Medlte 
rranl catali I es va fomentar un ofi 
CI fins aleshores molt frenat la 
pesca 
Va ser llavors quan es va co- 
mengar a habltar I'arenal En una 
estadística de velns de I'any 1746 
es troben referencles de I'exlsten 
cra d'unes "20 casucas" -com les 
anomena I'hrstor~ador badaloní jo- 
sep M Cuyhs- sltuades a I'arenal 
Es tracta d'unes barraques popu- 
larment conegudes com "les ba 
rraques de mar de la Sagrera' I 
habrtades per la gent més pobra 
de Badalona 
A finals del segle ~ I I I  I'ocupa 
ció de I'arenal es va fer més ex- 
tensiva a causa, en part, de I'incre- 
ment de I'activitat pesquera. Al  
carrer de Mar; el tradicional camí 
que connectava el Dalt de la Vila 
(el nucli medieval) i el mar; va ser 
on es va desenvolupar I'incipient 
barri. La dinimica de I'ocupació de 
I'arenal en els primers anys va res- 
pondre a un procés totalment es- 
pontani; raó per la qual hi ha edi- 
ficacions de mides i orientacions 
molt diferents. 
A principis del segle XIX, el 
procés de creixement, per6, va 
ser diferent, ja que va seguir la for- 
ma dels eixamples moderns: ca- 
rrers alineats els uns amb els altres 
seguint criteris geometrics i illes 
de cases regulars segons la tipolo- 
gia de la casa amb badiu (paraula 
genu'inament badalonina, Pompeu 
Fabra la defineix com "eixida d'u- 
na casa, sense cobrir o formant 
porxada segons les contrades"). 
La casa estandard va actuar com 
un motlle i es va anar repetint en 
filera, I'una al costat de I'altra, per 
tots els carrers del barri fins a 
constituir-se en símbol i emblema 
de Baix a Mar: 
La casa de planta baixa, pis i 
badiu, símbol del Baix a Mar 
La casa esthndard estava constitu'i- 
da per una planta baixa i un pis. 
L'amplada de la facana, en principi, 
estava condicionada per la mida 
de la biga de fusta, és a dir; pel 
tronc dels arbres, que normal- 
ment oscil.lava entre els 5 i els 5,s 
metres. Com que eren cases mes 
aviat estretes guanyaven espai 
amb la fondhria. La distribució de 
la casa s'estructurava entorn d'un 
llarg passadís que connectava la 
porta d'entrada amb el badiu o 
pati del darrere. A la planta baixa 
hi havia, en un sol costat de la ca- 
sa, les habitacions i la cuina fora de 
la casa, a la part de darrere del ba- 
diu. Al pis de dalt hi havia els dor- 
mitoris, normalment dos o tres, 
segons el nombre de persones 
que formaven la famnia. 
L'esplendor i el declivi de la 
pesca 
Per6 a mesura que la pesca va 
anar creixent, I'ofici es va especia- 
litzar i consegüentment també es 
va jerarquitzar: A mitjan segle XIX 
la indústria va portar una societat 
de classes basada en el capital~sme 
i els marcadors socials es van ac- 
centuar: El barri de Baix a Mar va 
acollir una bona part del creixe- 
ment demogrhfic durant aquest 
període del segle x ~ x  fins adquirir 
la centralitat que fins ara tenia el 
Dalt de laVila. 
Seguint els marcadors socials, a 
mitjan segle XIX va apareixer una 
voluntat est6tica d'embellir la faca- 
na marítima, formada llavors per 
les casetes de planta baixa i pis, i 
construir un passeig on s'instal.la- 
ria la classe benestant badalonina. 
Les cases de la facana maríti- 
ma, a diferencia de les cases de la 
segona línia de mar; es van cons- 
truir de planta baixa i dos pisos 
mantenint el popular badiu de les 
cases del barri i amb una facana 
potent. 
La construcció del ferrocarril 
I'any 1848 va suposar I'empenta 
definitiva al procés d'industrlalitza- 
cio de Badalona. L'activitat econ6- 
mica pesquera va seguir un curs 
ascendent fins arribar al clímax 
I'any 1869, amb 700 pescadors i 
170 barques. 
Per6 a mesura que el procés 
industrial es va consolidar i que el 
nou segle va avancar; I'activitat 
pesquera va topar amb un segut 
d'obstacles com el ferrocarril o els 
intents frustrats de construir un 
port  que la van portar a la quasi 
total extinció. 
D'aquell passat n'hem heretat 
I'esquelet que envoltava aquell 
món i, com a testimonis del pas- 
sat, les cases dels pescadors de 
Baix a Mar s'erigeixen en record 
d'una de les cares de Badalona, la 
Badalona marinera. 
Continuació, transformació 
o ruptura d'una harmonia 
Avui, el Baix a Mar és un dels ba- 
rris de Badalona que més bé man- 
té  el seu carhctev: 
Per6 també cal tenir en comp- 
te  que, en els darrers anys, un 
gran nombre de cases tradicionals 
van desapareixent i són substitui- 
des per habitatges d'allb més di- 
versos. És per aix6 que cal plante- 
jar-se seriosament si les cases de 
Baix a Mar les rehabilitem i adap- 
tem als nous usos que demana la 
vida moderna, o bé decidim tren- 
car amb el passat i construir una 
nova estetica al barri. Així, al final 
de I'exposició, deixivem aquestes 
tres preguntes per a la reflexió: 
continuació? Transformació? O 
ruptura i trencament d'una har- 
monia? De com ens posicionem 
davant dels nous temps en depen 
I'harmonia del passat i del futur de 
Baix a Mar: 
Plinol a'una casa esthndard, 
concretarnert 'a que correspon a: núm. 
2 1 de! carrer de Santa Madrona, 
coneguda COT Can Xarxes. (Font: 
Centre de Docurnentac16 Marítima del 
Museu Maritim de Barcelona). Aquest 
p:irol es va dibu'xar entre I'any 1942 i 
1946 per a un estud~ que va encarregar 
el Minister~ de Governació de IEpoca 
per a un inventaran dels habitatges de 
pescadors durant la postguerra. 
